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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
[En este trabajo de fin de grado se trata un tema tan importante y tan de actualidad como es el 
equilibrio competitivo dentro del fútbol, cuya ausencia puede provocar una importante pérdida de 
interés por parte de los aficionados. Para su realización, se ha tomado como referencia, y que serán 
objeto de comparación, las dos ligas más importantes de Europa, como son la Premier League y la Liga 
BBVA. Para el desarrollo del trabajo, se ha decidido elegir como base 15 años, desde la temporada 
2000/2001, hasta la temporada 2014/2015. La metodología está compuesta por diferentes índices de 
concentración, índices de elaboración propia y un análisis relacionado con los ingresos por derechos 
televisivos. Se podrá ver que la Premier League es una liga con mayor rivalidad que la Liga BBVA. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
[Equilibrio Competitivo, Fútbol, Premier League, Liga BBVA, Índices de concentración. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
[In this End of Degree Work, it is treated such an important and actual subject as is the competitive 
balance inside football, which absence can provoke a lack of interest by the fans. For the carrying out, it 
has been taken as reference, and will be object of comparison, the two most important leagues of 
Europe: The Premier League and the BBVA league. For the development of this work, it has been 
decided to choose like base 15 years, from the season 2000/2001 to the season 2014/2015. The 
methodology is composed by different concentration index, index elaborated by me and an analysis 
about the television rights incomes. It can be seen that the Premier League is a league with higher 
rivalry than Liga BBVA.. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
[Competitive Balance, Football, Premier League, BBVA, Concentration Index. 
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